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R E P O R T
O F TH E
Auditor of Accounts
AND
l1
Superintendent of Schools
O F TH E
Town of Wiscasset
FOR TH E
Year Ending March 1, 1907,
And Estimates of the Selectmen for the ensuing year.
Emerson, P rinter, Wiscasset.
I
I
2Town Farm
Appropriation, $1,200.00
Oakes Seavey, Supt.. 
Alfred A. Foye. . . .
E. Fred Albee........
Chas. H. Munsey..
D . P. H all...............
J  L. White.............
C. W. W est.............
Chas. E. K nigh t... 
William D. Patterson 
J. L. White & Sons. 
Colby and Grover. . 
Raforest Lowell. . . .
Haggett Btos...........
R. H. T. Taylor-----
E. H. Pushor.........
Jesse White.............
N. Lincoln...............
E. Leathers.............
H. H. Trussed.........
C. E. Cowley..........
John Nute...............
L. W. Gibbs & Co.. 
Wm. Farnham.........
F. T. Dana.............
F. S. Perkins........... .
R. W. Reed.............
H . W. Hawes........
Edw. B. Neal...........
W. S. Peaslee........
G. H. Fowles...........
:S. B. Hilton............
G. P. Colby.............
H. B. Roberts.........
Wiscasset Grain Co.
Received on this account
3 1
Paupers not on Town
Maine Insane Hospital Patients:
Flora L. Rines............................................ $133 29
Everett Bailey............................................  143 47
Mary E. Rowe......... ................................... 142 37
Abbie L. Albee.........................................  135 36
Norman C. Lewis, paid by City of Rockland.............
Geo. Wak-efield family, paid by City of Bath.............
Wm. Coffin and wife, paid by City of Augusta...........
Wm. Blackman, paid town Richmond........................
John Barter, fuel and supplies.......................................
Owen Lewis, supplies....................................................
Susan E. Terry, supplies...............................................
“  “  “ “  from H. W. Hawes...............
C. E. Cowley attendance funeral Geo. Patterson. . . .  
Dr. Day for Mrs. Terry..................................................
$554 49 
i39 59 
3 10 
21 00 
2 50 
9 70 
5 00 
18 48 
60 
28 00 
50 00
$832 46
Sidew alks and Bridges
A ppropriation, $1,000.00
Sidewalks:
E. Pred Albee..........................................  $2 12
B. B. Robinson........................................ 25
H. D. Sidelinger...................................... 90
H. E. Rines.........* ..................................... 2 00
S. E. Isnor..................................................  1 89
Sanford Lewis...........................................  *8 37
Sewall .Groves............................................  69 13
Geo. Blackman.........................................  35 00
John Wright.............................................. 25 57
A. H. Lennox............................................  314 02
Al. Robinson.............................................. 7 87
L. B. Marston.............................................. 24 90
Geo. Blagdon..............................................  18 35
H. H. Trussell...........................................  ' 1 1 9 0
Lee Merry..................................................  60
1
4Lawrence Lewis........................................  53
Roy Marston.................................. .. x 80
L. Nute......................; .............................  49 92
S585 12
Bridges:'
John R. Stinson......................................... *$9 85
L. F. Lowell...............................................  10 96
R. G. Cunningham................................... 6 21
S. P. Cromwell...........................................  14 18
A. H. Lennox...........................................  263 54
Jos. S. Taylor............................................  3 70
L. B. Marston.............................................  19 25,
John E. Robinson....................................  3 00
F. C. Bailey..............................................  1 00
George Blagdon..................................  11 65
George Bailey...........................................  75
Haggett Bros............................................. x 02
Edw. B. Neal............................................. 5 23
L. N u te .....................................................  20 74
$37 T 08
Birch Point Bridge
Geo. E. H uff.'.......................................... $143 05
F. T. Dana................................................ 34 28
W.M. Coffin...............................................  63 75
Edw. Smith.................................................  49 00
H. D. Sidelinger....................................... 44 00
B. F. Jackson........................................... 45 00
F. H. Lewis................................................ 18 75
L. N u te......................................................  45 70
$443 53
Town Officers
A ppropriation, $700.00
E. P. Munsey.............................................  $90 00
Wm. Taylor................................................ 150 00
L. B. Marston.........' ................................  80 00
B. Lincoln Blagdon..................................  70 00
L, Nute......................................................  273 44
F. W. Sewall................................ 20 00
---------------  $683 44
Fire Department
A ppropriation, $300.00
Engine No. 1, Sol. Holbrook, c le r k . . . .  $150 00
“ “  2, Geo. S. Lincoln “  . . . .  120 00
Chas. H. D ay.............................................  12 00
James E. Kitchen........................ *..........  .12 00
R ep airs .......................... ............................ 08
---------------  $294 08
Discount
A ppropriation, $ 15 o .00
L. Nute............. .................................... $110 38
Repairs and Insurance Account, School Buildings
A ppropriation, $100.00
E. V. Farnham. ................. » . .
Stafford Man’f Company.. . . . . .
T. E. Rines...................................
C. E. Knight.......................... ..
Edw. Smith...................................
Mrs. Alex Grover..........................
“  Geo. McPhee. . . . . . . . . . . .
“  Lucy Patterson......................,
“  Joseph D o w l i n g . . . . . . . . ’. .
Rand McNally & C om pany.. . .
E. E. Seekins. . . . . .  ..„.................
John Rines...................................
Wm. Rines...................................
Fred B. B ean..............................
Wilson H. Munsey............. ..........
Atkinson, Mentzer and Grover'..
j .  E. Hutchins...............................
Warren Grover............................
C. E. Emerson.................
W. M. Coffin...................
G. F. Rines.......................
A. H. Lennox..................
Geo. Blagdan...................
R. W. Reed.......................
R. H. T. Taylor...............
L. W. Gibbs & C o ...........
Wm. Farnham..................
F. T. Dana........................
Milton Bradley C o ...........
Thompson Brown & C o . .  
Haggett Bros...................
H. W. Hawes...................
H. J. Southard...................
Edw. B. Neal.............
6
School Books Account
• * ■ ■ • ;  • • * • • t
A ppropriation, $100.00
G. S. Lincoln..........................
Rand McNally & C o ...............
Atkinson Metzer & G rover.. .
Benj. H. Sanborn...........
American Book C o.................
Silver Burdett C o ......................
L. W. Gibbs & C o ...................
Received from the Wiscasset Academy $37.80.
High School
A ppropriation ......................... ... . $500 00
Received from State................................  259 00
Chas P. A llen .. . .  . .
Helen White.............
Lillian D. Sm ith.. . .  
Mary Weeks.............
Balance to next year.
71
Common Schools
Appropriation - .......................................
State School Fund and Mill lax.............
Balance March 1, 1906........... ..
Overdrawn March 1, 19 0 7 ..............
Teachers:
Nellie Bailey............................
Jessie M. Jackson..................
Mary Wright............... ...................
Hattie Pushard..............................
Mary Merrill...................................
Daisy Jackson........... . . . . . . . .
Rena B. Albee................................
Lillian Dickinson............................
Mary Nute........................................
Alma Rines.....................................
Dora A lbee.....................................
Una Seekins..................1.................
Other Services and Supplies:
Etta R. Stimpson.............
H. W. Eustis.................. .
Willie McPhee............. ... .
Erastus F. Lewis.:...............
Chas. H. Grover, Jr.,.........
Geo. J. G ib b s...................
Edw. Smith........................
W. H. Southard...................
Carlton Lewis ....................
Jas. V. Sproul................. ..
Robert F o y e . . . . ............. .
Geo. E. Jones....................
Mrs. Eugene F. Bailey. . .
W. H. Munsey...................
H . E. Seigars. . . . . . . . . . .
8Guy D. Southard. . .  
Ernest Getchell. . . .
Una Seekins.............
Hattie Smith...........
Fred Sidelinger.. . .
A. A. Foye...............
L. Nute...................
F. C. Bailey.............
Chas. Grover...........
Percy McPhee.........
Thos. A. Fowles. . . .  
Wilbert E. Hodgdon
Contingent Account
A ppropriation, $300.00
A. A. Foye.............
Fred Lewis.............
Wilbur Cow ley.. . .
D. W. Southard. .
E. V. Farnham.. . .
F. Kitchen.............
C. E. Emerson. . . ,
G. W. Tibbetts. . . .  
L. J. Boynton.. . .
G. M. Dunham..  
C. E. Knight . . . .  
C. L. Farnham...
John H. Dow.........
F. B. Bean.............
C. L. Macurda..... 
Geo. Blackman... 
R. E. Cam pbell...  
W. B. Lew is.. * . . .  
Jos. H. Smith <. . . .  
Geo. S. Lincoln. . .  
L. B. M arston.... 
Chas. H. Day.........
9W. S. Damon.».» 
Wilbur Lowell. . . .  
Town Westport. . 
Geo. F. R in es.. .  
Geo. Blagdon. . . .  
Haggett Bros. . . .  
W. Pushard.........
E. Leathers.........
S. Holbrook.........
C. E. Cowley. . . .  
L. W. Gibbs & Co 
John N u te ...........
F .  T. Dana.........
H. W. Hawes----
L. Nute...............
• !. ‘ --------------- $318 98
Received on this account $25.25 licenses and cemetery lots.
State Road Account
A ppropriation, $600.00
Haggett Bros...........
W. L. Bailey..............
Jesse Bailey..............
Levi Jackson........ ..
F. Kitchen.................
Arthur Dickinson. ..
Jos. S.- Taylor...........
VV. D. Boudin...........
W. Blagdon..............
J. VV. Fowls ............. .
L. N u te.......... . . . . .
J. H. Smith.............
Scott Averill..............
J. S. Taylor.............
Web. Southard.........
Harry Bailey...........
W. R. Bailey...........
TO
F. Fowles.................
Thos. Fowles..........
Lincoln Co. Jail. . . .
Earl Dow.................
J. E. White...............
W. R. Bailey.............
Arthur Bean...............
Received on this account from State $297.57.
highw ay Account
District No. 1.
Wm. Colby.........  $28 55 Wm. McFadden...
A. A. Foye.......... 6 00 F. D. Southard....
C. C. Blagdon........... 75 • Robert Foye...........
Arthur Bean.......  16 50 W. H. Southard...
Fred Farnham......... 2 10 W. R. Bailey.........
Fred Nute............... 2 55 Haggett Bros..........
Scott Averill.............  29 95 J. W. Blagdon........
Isaac Hubbard........  3 75 Fred Bean.............
Samuel Averill..........  4 30 Carl Fuller..............
Almon Robinson.. .  . 1 co Geo. Seavey...........
J. W. Fowles.............  19 05 Harry Bailey...........
D. W. Southard.... 4 58 John Albee.............
J. H. Greenleaf.. . .  r 35 L. Nute....................
R. B. H olbrook.... 6 00 Willard Boudin. . . .
Ed. Holbrook........... 6 00 Jesse White.............
W'. Blagdon.............  9 80 P. Lewis.................
M. Lewis.................  60 P. Campbell...........
District No. 2.
J. L. White.........  f io  20 Wm. McFadden...
V. Gorham.........  1 12 Jesse Bailey...........
R. G. B a i l e y . . . . . . .  75 F. R. Merry...........
C. C. Blagdon...........  90 W. R. Bailey.........
W. L. Bailey.............  4 50 B. Smith..................
A. G. Green leaf. . . .
John Fowles.............
H. Bailey............... •
J. Taylor...................
Archie VVillet...........
J. S. Thompson. . . .  
H. W. Woodbridge.
J. S. Taylor...............
John F. Coffin.........
L. S. Jackson. 
W. H. Munsey 
B. B. Malay . . 
Wm. R in es... 
John S m ith ...
Frank Colby...........
E. Salisbury.............
John Albee............. .
Thomas F o w le s .... 
Wm. Jones...............
J. Quinnam. 
B. W. Blagdon 
Horace Jones 
Wm. Jones. .  
W. D. Boudin 
J. W. Fowles. 
John Albee.-. 
Alfred F oye. 
P. T. Munsey.
i 65 J. S. Taylor...............  41 25
9 37 J- W. Fowles...........  97
12 90 Wm. Taylor............. ' 2 15
75 ------------
$156 U
District No. 3.
$ 75 B. L. Blagdon...........  23 60
14 30 Isaac Coffin..............  6 30
3 80 W. Greenleaf............ 8 25
1 55 M. L. Blagdon.......... 4 00
5 75 ------------
$09 15
District No. 4.
$1 35 Theo. Pooler..............  $3 00
5 25 J. H. Smith................  40 95
97 Edw. Smith................  1 20
2 70 John Rines...............  2 70
6 83 J. L. White...............  4 5 2
. $69 47
District No. 3.
$2 64 VV. Blagdon.............  $2 25
2 25 Fred Nute..............  4 50
16 00 F. Fowles.................  2 85
6 08 J. G. Herd..............  1 50
75 ------------
$38 82
District No 6.
#4 43 VV. A. Blagdon........ 1 58
24 83 F. Houdlett.............  2 55
S 23 Will. Jones, Jr.............  3 00
7 50 Will C olby............... 3 50
3 50 H. Sawyer................ 4 34
10 28 J. E. Foye............... 5 to
3 50 W. Quinnam..........  /3 68
3 85 Edw. Jones............... I 5 00
1 20 ----- ------
. ^9i 09
1 2
District No..' 7.
A. A. Foye............... S3 95 F. Lambert................  $3 23
W. E. Gove.............  4 42 VV. P. Foye................  2 25
Wm. Colby...............  2 62 Winn Boudin............  22 57
W. D. Boudin..........  17 50 J. W. Fowles.............  1 16
F. H utchins........... 2 33 E. Salisbury..............  14 70
E. A. Eastman......... 2 00 J. Albee....................  2 45
Alfred Foye............... 17 50 E. H. Gibbs. ; .......... 16 44
Willard Gove...........  6 45 ------------
$119 57
District No. 8.
Jas. V. Sproul..........  S3 74 Geo. M. Sproul......... $2 40
J. W. D ickinson.... 3 23 U. G. Gibbs.............  6 60
I. W. Gibbs.............  21 99 ------------
$37 96
District No. 9.
F. B. Houdlett......... S i4 77 C. W. West................ S3 90
Wm. Colby...............  16 99 J. G. Herd...............  8 25
J. W. Blagdon........ .. • 5 25 Wm. Boudin.............  5 25
John Albee...............  5 25 Alfred Foye.............  70
Will. Jones...............  1 5°  ------------
$59 86
District No. 10.
Wm. A. Cobb...........  $9 30 Jas. V. Sproul............  $ 82
L. F. Lowell.............  9 24 G. W. Donnell.......... 6 74
Alfred Foye.............  17 06 ------------
$43 76
• District No. 1 1 .
Walter Averill........... $15 75 Samuel Isnor...........  $19 80
Chas. H. Walker. . . .  80 08 Horace Jones............  5 25
S. Y. Jackson...........  7 50 Frank Rittal..............  3 75
J. G. H erd............... 2 25 H. Badger................. 24 75
D. E. Badger.......... 18 90 Robert Foye............. 87
Geo. Blackman......... 13 70 Geo. Seavey........ .. . 1 50
F. B. Sheldon...........  4 90 ------------
$203 00
A. A. Foye...............  $3 5° L. Colby.................... 12
Richard Colby.........  2 32 J. R. Stinson........ 24 83
Wallace Stinson----- 7 14 J- E. Hutchins.........  16 83
G. M. Sproul........... x 50 ------------
$60 24
District N o . 13
Daniel Colby........... $5 00 R. Grover.................. '  $1 20
Ernest Colby........... . 7 50 Samuel Averill.........  19 70
R. B. Holbrook----  22 90 E. L. H olbrook... 23 00
A. Dickinson........... 3 00 D. M. Colby........ 16 65
Harley J. C o lb y -... ■ 2 25 ------------
• #101 10
District No. 14.
S. E. Caton.............  Six 50 Ernest Colby........ $ 75
C. A. Preble.............  4 85 F. W. Jackson............ 1 50
A. L. Berry...............  8 25 F. C. Grover.............. 23 25
A. Peterson...............  3 7 5  ------------
.. $43 85
D istrict No. 15. ‘
W. S. Turner..........  $42 05 G. D. Fullerton.......... $28 13
A. H. Gould.............  20 50 C. A. Preble............... 1 35
H. A. Simpson . . . .  to 78 H. Simpson........  10 10
Clarence Y o u n g .... 3 15 ------------
$116 06
District No. 16.
Frank Colby.............  $8 25 T. W. Cunningham. . $r8 70
C. A. Preble.............  75 Richard G ro v e r.... 75
B. A. Bailey............. 33 40 ------------
$61 85
District No. 17.
E. W. Grover.......... $5 48 E. R. Hilton........  $1 20
Harry Eustis............  7 95 R. G. Cunningham. . , 3 1 5
Leroy M. Young. . . .  3 10 A. L. Berry..#...........  I 75
Geo. Grover.............  1 95 A. W. Plum stead... 1 18 60
13
District No. 12.
$42 18
fx4
District No. j 8.
S. E. Getchel..........  -$43 75 Nathan McKenney.
Geo. McKenney. . .  . 13 05 Fred Soule.............
R. G. Cunningham.. 7 50 C. L. Lewis.............
Richard Hunnewell. 2 50
D istrict No. 19.
F. C. Bailey....... . . $46 00 F. J. Brookings.. . .
E. G. Brookings. . . .  9 97 J. E. Robinson....
District No. 20.
L. Dickinson.............  $4 65 Geo. Seavey.. . . . .
Lawrence Seavey... 2 70 Frank Rittal...........
Ernest Rittal.............  2 10 A. M. Baker...........
District No. 21.
Geo. Bailey...............  $12 60 Chas. E. Nason...
S. P. Nason.............  1 80
Snow Account
Alfied Gorham.........................................
Chas. H. Munsey.....................................
Raymond Munsey.......................... .
Roscoe Munsey............... ..........................
J. H. Smith................................................
H. A. Simpson.........................................
*Town Farm 
Paupers . . . .
Sidewalks. . .  
Bridges . . . .
Birch Point Bridge.
Orders drawn by Selectmen
.......................................... $812 00
.........................................  832 46
--------------*---
.......................................  585 12
...................................  371 08
............................. 443 53
1'own Officers..................................................
Fire Department............. ...............................
Discount.........................................................
Repairs and Insurance of School Buildings
School Book Account...................... ............
Free High School...........................................
Common Schools...........................................
Contingent Account.......................................
State Road.........................................................
Highways, District
Snow Account
1 6 -
Outstanding Orders
Town Farm:
No. 2 7 . . . . . . , ......................................... .. $19 65
Repairs and Insurance; 
NO. 29 . . . .  r . . . . . . .  . . .  . . .
State Road:
No. 18.......................
2 0 ......................................
Highway District:
No. 4, order No. 5 . . . .  . .  . .  
No. 15, “  “  8 . . . . -----
* T5
6 00 
15 00
•97 
8 00
3 i.S
$53 92
Orders, paid by Treasurer...............  10,396 47
---------------- $10,450 39
. Collector’s Accounts
L. Nute, Collector, 1902 
DR.
To balance March 1st, 1906 ...................  $22 49
CR.
By cash ...................................................   $15 81
By abatements...........................................  6 68
--------------- $22 49
1903
DR.
To balance, March 1st, 1906........ .. $ 1 1 1 8 2
CR. '
By Cash.............................................  $90 67
By Abatements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 15
--------------  $111 82
i 7
jg o 4
DR.
To balance March, ist, 1906.........
CR.
By c a sh ....................................................... $410 45
By abatements............................................ 42 72
By balance to new account..................... n o  80
1 9 0 5
DR.
$5<>3 97
$563 97
To balance, March ist, 1906.................  $3,616 13
CR.
By C a s h .. .................................................. $2,633 66
By abatements............................................  35 04
By balance to new account..................... 947 43
1906
DR.
$3,6rf) 13
To amount committed............................ $10,901 16
Supplemental ............................................ 43 54
--------------- $10,944 70
CR.
By ca sh .......................................................  $7,87 1 02
By abatements to rectify mistakes.........  66 25
By balance to new account......................  3,006 53
--------------- $10,944 70
Town Cemetry Fund
John Greenleaf.. . . . .................................  $10000
Ann H. Bailey...........................................  300 00
Lucretia B. Lertnox ...................................  100 00
William H. Clatk.....................................  100 00
Mary E. Scott............................................  200 00
At the annual meeting of 1905, $2,000 was appropriated for 
the Wiscasset and Edgecomb bridge (500 each year for 4 years) 
only one assessment of $500 was made the balance having been 
paid out of the general fund during the year 1906.
Births for the year 23 
Deaths for the year 10 
Marriages for the year 15
As repotted by Mr. Holbrook, Clerk.
Treasurer’s  Account
L. Nute, Treasurer, in account with the town of Wiscasset for
i8
the year ending March 1, 1907.
DR.
Received of heirs Daniel Goud taxes 1895 to 1906.. $20 00
Joseph P. Tucker, cemetery f u n d . . . . . .  200 00
State Treasurer, dog license, 1905......... 43 15
Account State road,1905 • 8 77
Pensions..............  318 00
School fund and mill tax 937 82
R. R. and telegraph “ 62 12
, State road...................... 297 57
Free high school...........  ^ 250 00
Loans from Savings banks............................  1,400 00
Sales Cemetery lo ts...................................... 3 75
Liquor Agency...............................................  ' 1,000 00
W. E. Albee, license......................   1 00
“ “ “ Billiard table...............  10 00
Town Dresden, John Barter j* w . ‘ ............. 10 20
Sol Holbrook, dog license.. T......................  69 00
Sales from town farm..................................... .54 16
F. C. Bailey, fish weir licenses.. . .  ...........  iq 00
S. L. Blagdon, auctioner..............................  50
Collector, 1902.............................................  15 81
“  I9 °3 ..............................................  9° 67
1904.............................................  410 45
“  i9 ° 5 ..............................................  2,633 66
s“ 1906..............................................
Academ y........................................................
Interest on taxes collected..........................
Temporary loan to aid in paying town debt 
New bonds sold.............................................
CR.
By paid orders drawn by Selectmen. . . . . .
Outstanding orders........................
L oan s..................................... ..
Interest loans. ...........................
Pensions ....................................... .
County tax in full...........................
State tax in full.............................
State dog license............... ..
Care Bailey cemetery lot.............
Greenleaf cemetery lot..........
Lennox “ “ ..........
Clark “  “ .........
Scott “  “  ..........
Rundlett “  “  ..........
, Coupons ...............................
Town bonds...........................
Balance............................... ..........................
$27,483 37
1
1
2 0
Town Liquor Agent’s Account
Sales from Feb. 20, ’06 to Feb  20, ’07, $4623 89
Sale of barrels.............................. ............ 22 00
Feb. 20, ’06, balance of cash on hand.. 62 64
Paid Justin M. Leavitt, S. L. Com........ $3298 04
Town Treasurer. . . .......................... 1000 00
Sol Holbrook salary.......................  300 00
Internal revenue-.............................  25 00
Freight and Trucking.....................  31 86
I n s u r a n c e . . . . . . . . . ........................ 10 34
Justice of the Peace and Postage. . 27
Feb. 20, ’07, cash on hand...................... 43 02
Stock and fixtures on hand. ...$250.00
$4708 53
$4708 53
SOL HOLBROOK, Agent.
0
2 I
Town Debt Statem ent
4 per cent bonds new issue October i, 1906.............  $9,700 00
“  balance due April 1, 1907.............  4,575 00
Temporary loan. . . ................................ ........................ 2,000 00
$16,275 00
Outstanding orders...............................................  53 92
$16,328 92
Stock in hands of Agency............. .. 250 00
Cash in hands of Agency........................  43 02
Cash in hands of Treasurer...................... 607 48
I have examined the several accounts as herein stated and
find them correct and corresponding with the books of the town 
and Treasurer.
F. W. SEW ALL, Auditor.
Wiscasset, Me., March 2, 1907. •
Estim ates for 1907
The Selectmen submit the following estimates for a tax for
town purposes for the ensuing year :
For Paupers and expenses of Farm............................  $1,200 00
Schools......................................................................  1,300 00
Town Officers..........................................................   700 00
Fire department. . ..................................................  300 00
Sidewalks and Bridges............................................ 1,200 00
, Contingent Expenses.........................    300 00
Highways in money................................................  1,500 00
School books...........................................................  100 00
Interest and reduction of town debt..................... 1,700 00
Free High School.................................    500 00
Repairs and insurance on school buildings . . . .  ioo- 00
Snow bills.......................................   300 00
$9(200 00
W m ,  TAYLOR, ) J
LEONARD B. MARSTON, j ^electmen
Report of the Superintendent
of Schools
I herewith submit the following report for the year ending 
March, 1907. The term of office of school committee March, 
1906, viz.
Sol Holbrook................... ...................................................... 3 years
Gilbert Fowles............................................................ ............ 2 years
Elden P. Munsey..................................................................... .. year
It will be necessary for the town to elect one member for a 
term of three years.
The following teachers have been employed the past year; 
Mr. Willis F. Avery. A. B., Prin. of Academy, spring term.
Mr. Chas. P. Allen, A. B., “ “  “  fall and winter terms,
Miss Helen White, A. B., 1st Assistant, spring term.
Miss Mary Weeks, 1st Assistant, fall and winter terms.
Miss Lillian D. Smith, 2nd Assistant.
Miss Jessie M. Jackson, 1st grammar.
Miss Hattie M. Pushard, 2nd grammar.
Miss Mary Merrill, Intermediate, spring term.
Miss Alma Rines, Intermediate, fall and winter terms.
Miss Mary P. Wright, Primary, spring term.
Miss Mary Nute, Primary,fall aDd winter terms.
Miss Rena B. Albee, Birch Point.
Miss’ Lillian Dickinson, South.
Miss Nellie Bailey, West, spring term.
Miss Una Seekins, “  fall term.
Miss Daisy Jackson, North, spring term.
Miss Dora Albee, North, fall term.
Miss Una Seekins, North, winter term.
23
The number of persons between the ages of 5 and 21 on 
April 1, 1906, was 337 as compared with 365 the previous year. 
Amount for Common Schools for 1906.
Unexpended balance, 1905...........................................  $25- 06
Amount appropriated by town.....................................  1,300 00
M ill-tax............................................................................  937 82
Overdraft..........................................................................  63 99
Amount paid teachers..................................................  1,989 40
Amount paid for care of school rooms........................  114 60
Fuel and manufacturing same.....................................  170 37
Amount paid for board of pupil...................................  52 50
$2,326 87
High School Account
Amount appropriated by town,...................................  $500 00
“ received from State......................................... 250 00
$750 00
Amount paid Academy.......................................................... 8750 00
Text Book Account
Amount appropriated by town.....................................  $100 00
Books sold......................................................................... 37 80
S137 80
Amount expended......... .......... ................. .*..................  142 10
Overdrawn........................................................................ 4 20
Repair Account
Amount appropriated by town.....................................  $100 00
Amount expended........................................................... 263 05
Oveidrawn................! ......................................................  $163 05
At the end of the spring term the joint committee did not 
deem it advisable to ask Mr. Avery to remain another year, thus 
necessitating the election of a Principal for the Academy.
Mr. Chas. P. Allen, of Columbia Falls, was elected to fill 
this position. Mr. Allen came very highly recommended and his 
work has been very satisfactory.
2 4
Miss Helen White, at the enrl of the spring term, resigned 
her position as rst assistant, in order to pursue post graduate 
work. We were very sorry to loose Miss White from this depart- 
‘ ment, but were fortunate in securing the services of Miss Mary 
Weeks, who has done very satisfactory work.
We also had vacancies in primary and intermediate schools, 
caused by resignations of Misses Mary Wright and Mary Merrill. 
These teachers did good work in their respective schools the 
spring term. It was my. desire to get normal graduates for these 
schools, but could not for the money that we are paying. VVe 
however got teachers who had had normal training, Miss Mary 
Nute and Miss Alma Rines, who have worked hard in the schools, 
and with marked success.
It is not necessary for me to mention the work of the teach­
ers who have been with us a number of years, it is already well 
known. The teachers in all of the schools have worked faith­
fully, and it seems to me with success.
The members of the school board have aided me materially 
the past year for I have consulted them frequently in regard to 
all matters of importance pertaining to the schools. I hope the 
committee will be given the power to unite with the committees of 
other towns in the election of a superintendent, for I think this 
would be one step for the advancement of the schools.
Respectfully,
• E. P. MUNSEY, Superintendents
Warrant for Town Meeting
S T A T E  OF
To Wm. B . Lew is, Constable o f  the Town o f  Wis- 
easset, in  the Cownti/ o f  Lincoln.
G R E E T IN G :
In the name of the State of Maine, you are hereby required to no­
tify and warn the inhabitants of the town of VViscasset, qualified by law, 
to vole in town affairs, to assemble at Franklin Hall in the said town 
on Monday, the rith day of March A. 1)., 1907, at ro o’clock in the 
morning, then and there to act on the following articles, viz :
Art. i . To choose a Moderator to preside in said Meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will choose one Road Commissioner, 
whose duty shall be to overlook all roads in the town and to 
oversee all work on said roads.
A rt. 4. To see if the town will vote to pay a man twenty cent!> per 
hour for labor on the Highway.
Art. 5. To see if the town will authorize iheir selectmen to sell or 
tear down the “ Old Hearse House,” so called.
Art. 6. To see what action the town will lake to raise money for ex­
terminating the browntail and gipsy moths pests.
Art. 7. To see what action the town will take to raise money for 
fencing and for fixing up the entrance to Hall’s Cemetery.
A r t . 8. To see what sum of money the town will vote to raise to be 
expended in continuing a state road under the provisions of 
Chapter 285, Public Laws of 1901, or do or act anything un­
der said chapter.
A rt. 9. To see if the town will vote to give a discount of two per 
cent, on all taxes paid on or before Sept. 1st, 1907, and to 
charge interest at the rate of six per cent, on all taxes not 
paid on or before March 1st, 1908, or do or act anything 
thereon. • /
Art. 10. To see if the town will grant and raise such sums/of money
Ir
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A rt. i i .
A rt. i 2.
A rt. 13.
A rt. 14.
A rt. 15. 
A rt. 16.
as may be necessary for the maintenance and support of 
schools and poor and repair of roads and bridges and to de­
fray all other town charges for the ensuing year.
To see what sum of money the town will raise and appropri­
ate for the maintenance of a free high school for the ensuing 
year.
To see if the town will accept a clock presented by Capt. 
Wm. H. Clark to be placed in the Methodist Episcopal 
church tower, to be cared for and kept in good running or­
der and insured by the town.
To see if the town will vote to establish a town landing for 
the use of the public at Wiscasset village and appropriate 
money therefor.
To see if the town will authorize their Treasurer to borrow 
on the faith and credit of the Town, from time to time, the 
ensuing year, such sums of money as may be necessary for 
the payment of town charges ; such sums to be paid during 
the current municipal year.
To see if the Town will accept the list of abatements as 
prepared by the Selectmen.
To see if the town will vote to authorize the S. S. Committee 
to unite with the Committees of adjoining towns in the elec­
tion of a Superintendent of schools.
And you are directed to serve this warrant by posting a copy 
thereof attested by you in a public and conspicuous place in said town 
seven days at least before the time of holding said meeting.
Hereof fail not to make due return of this warrant, with your 
doings thereon, to the Selectmen or Town Clerk, on or before the 
time of holding said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will £>e in session at 
their office for the purpose of revising and correcting the list of voters, 
on Saturday the 9th day .of March, 1907, from 10 o’clock in the fore­
noon until 12 o’clock at noon.
Given under our hands this 2nd day of March, A. D. 1907.
Wm. TAYLOR, l Selectmen
LEONARD B. MARSTON, j
